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DIARI
•
DE
IVIINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
1\04 _A 1:;¿TC)
Aviso.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Acuerda la expropiación
de unos terrenos en el sitio denominado La Graña.
MINISTERIO DE FOMENTO. —Resuelve el expediente de concurso para
la contratación de los servicios de comunicaciones marítimas regula
res con Baleares, Norte de Africa y Archipiélago Canario.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Deroga reales órdenes sobre coaliciones
de ascenso en el cuerpo de Maquinistas.--Destino a varios terceros
maquinistas.—Ascenso de un íd.—Resuelve instancia de un celador
de puerto de 2.a--Sobre abono de gratificación por deterioro de ropa
a los operarios de máquinas. —Aumenta dos operarios de máquinas
en la estación torpedista de Cartagena.—Nombra alumnos de la Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas al personal que expresa.
cede recompensa al T. de N. D. A. Pujazón.—Resuelve instancia
del Alf. de F. de la E. de R. A. D. G. Basterrech ea. --Hace extensivos
al Jefe-Director de la Escuela de Aeronáutica Naval las funciones
que se expresan.—Sobre canjeo de torpedos.—Publica reglas a que
se sujetan en saludos los puertos del Brasil.--Aprueba aumentos
y bajas en varios inventarios.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino a un Aux. 2.° de N. O.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino a los médicos primeros O. E. Her
nández y D. A. Sánchez.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
221.-VISO
A 'fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiésndose los giros al Administrador, acom
pañados de una de las fajas con que se
sirve el periódico.
Se4ti6n ficial
REALES ÓRDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por ese Mi
nisterio, en 30 de noviembre último, referente a la nece
sidad de adquirir, por ser conveniente a la seguridad del
Estado, unos terrenos en el sitio denominado La Graffit,
de la Base naval de El Fenol, con destino a servicios ne
cesarios para la habilitación -de la misma Base naval, cu
yos terrenos abarcan una extensión de (307.038,59 metros
cuadrados, y limitan: Por el Este, con el camino del Cas
tillo de San Felipe y las actuales propiedades de la Mari- -
na, a partir del extremo Sur de estas propiedades, es de
cir, al lado de la cantera del Vispón y en dirección del
Noroeste verdadero, una longitud de 1.090 metros en pro
yección horizontal. Por el punto así definido y en (bree
' 'ción Nordeste una longitud de 700 metros. Desde este úl
timo punto en dirección Sureste hasta encontrar la tapia
que hoy limita la propiedad de la Marina en las inmedia
ciones del Parque de La Grafía.
J.f Vistos los preceptos contenidos en el Reglamento de
.11 de mayo de 1916, dictado para la aplicación de la ley
de 10 de diciembre de 1915, y los de la ley de 28 de di
ciembre de 1916, referentes a esta clase de expropiacio
, nes; y considerando que se han cumplido los trámvites
'reglamentarios prevenidos en la materia,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el Consejo
de Ministros, se ha servido acordar la expropiación pro
puesta y que esta declaración surta todos los efectos de
la utilidad pública, con arreglo a los artículos 10 de la
Constitución del Estado y 349 del Código civil.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes, devolviendo los zintecedentes re
mitidos.---Dios guardo a V. E. muchos años.— Madrid 10
de diciembre deL. 1920.
DATO.
Sr. Ministro de Marina.
(De la Gacela de 12 del actual.)
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MINISTERIO DE FOMENTO
Ilmo. Sr.: Visto el expediente de concurso para la contratación de los servicios de cómunicaciones marítimasregulares con Baleares, Norte de Africa y ArchipiélagoCanario, comprendidos en el cuadro C., anexo al artículo 17 de la ley de 14 de junio de 1909:Resultando que por real orden de 22 de septiembrede 1919 se invitó a los Ministerios de Estado, Goberna
ción, Guerra y Marina, así corno a las entidades y Corporaciones interesadas en los servicios de comunicacio
nes marítimas, para que informasen, ante la Direccióngeneral de Comercio e Industria, acerca de sus aspiraciones, tanto en sentido económico como en el comer
cial, y en el de mayor garantía para el interés público:Resultando que por real orden de 1.° de marzo del co
rriente año se constituyó una Junta encargada de reco
ger las manifestaciones expuestas por los distintos or
ganismos que acudiJron a la información antes señala
Ca y que, previo .su detenido examen, redactó el proyecto de pliego de condiciones, que fué aprobado por elConsejo de Ministros, con arreglo al cual, por real decreto de 25 de julio próximo pasado, se convocó a un
concurso público para contratar los indicados servicios,insertándose en la Gaceta de _Madrid los cuadros y disposiciones que afectan al cumplimiento de los mismos:
Resultando que, en virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 3.° del citado real decreto, el día 30 de agosto último
tuvo lugar la celebración del concurso ante la citada
Junta. presidida.por el subsecretario de este Ministerio,
con asistencia del notario D. Juan Crisóstomo de Pere
da, como sustituto de su compañero D. Manuel García
de Celis, procediéndose a la apertura del único pliego,presentado por D. Santiago Alió, en representación de la
Compañía Transmediterránea, quien justificó su perso
nalidad con el correspondiente poder a su favor otorgado, y acompañando el justificante de haber constitu'do
la fianza exigida:
Resultando que examinado 'dicho pliego por la Junta
en su apartado 4.° manifiesta D. Santiago Alió: «Que la
Compañía Transmediterránea acepta todas las cláusulas
contenidas en los pliegos de condiciones que se insertan
a continuación del real decreto de 25 de julio de 1920
y en el 8.° se refiere a las combinaciones que con sus
barcos o con otras Empresas podría efectuar, para que
las personas y mercancías pudieran tener relaciones con
el mundo entero:
Resultando que examinado dicho pliego por la Junta,
ésta acordó por unanimidad redactar su propuesta en el
sentido de que podía aceptarse la formulada por la Com
pañía Transmediterránea, en la inteligencia de que las
apreciaciones expuestas en el apartado 8.° de su propo
sición, relativo a los posibles enlaces con sus líneas co
merciales, en nada afectaban ni modificaban la acepta
ción pura y neta que de las condiciones del pliego ex
presamente se consignaban en el apartado 4.°
Resultando que esta propuesta de la Junta y documen
tos que la integraron pasaron a informe del Consejo de
Estado en pleno, cuyo Alto Cuerpo consultivo, en 2 de
noviembre último lo emite, por mayoría, en el sentido
de que si la Administración lo tiene a bien puede apro
bar el concurso anunciado, adjudicando el servicio a la
Empresa que suscribe la única proposición presentada,
previo el cumplimiento de la condición consignada en el
cuerpo de su dictamen:
Resultando que, de conformidad con la propuesta de
la mayoría del Consejo de Estado, el Ministro de Fo
mento pasó el expediente al Consejo de Ministros, el que
en 20 de noviembre dió su conformidad a lo propuesto
por el Ministro que suscribe:
Resultando que, en virtud de ello, se 'dictó la real or
den 29 de noviembre próximo pasado, para que la
Compañía Transmediterránea manifestase si retiraba la
condición 8.a puesta por la misma en su proposición, así
como si estaría dispuesta a implantar los servicios el 1.°
de enero próximo; a lo que la indicada Compañía con
testó que retiraba la coñdición 8." y que no tenía inconveniente en implantar lo/servicios en la fecha indicada:
Considerando que por altas razones de conveniencia
nacional no deben interrumpirse los servicios de comu
nicaciones marítimas con Baleares, Norte de Africa y
Archipiélago Canario, aunque por las circunstancias ex
cepcionales que atraviesa la economía nacional y la delinundo entero haya sido necesario consignar la facultad
de revisar los tipos de subvención en plazos de dos años,
como garantía mutua de la Administración y concur
sante:
Consideran lo que la misma Compañía, al aceptar elpliego de condiciones, retirar el apartado 8..° de su proposición y ofrecer implantar los servicios el 1.° de enero
próximo, para mayor garantía del exacto cumplimientode este servicio, al enumerar los barcos. condiciones ycaracterísticas de los que afectan a los servicios, ofrece,
para el caso de inutilización de alguno de éstos, su inmediata sustitución, destinando del resto de su flota la uni
'dad o unidades homólogas que fuesen necesarias, y quelos buques designados de características superiores a lasexigidas en los pliegos de condiciones, desempeñaránlos servicios a los cuales se adscriban con carácter nor
mal y ordinario, pero cuando por cualquier circunstancia no pudieran realizarlo, destinará buques de reserva
que reunirán siempre el máximum de las condiciones
fijadas, todo lo que mejora las exigidas en el concurso,S. M. el Rey (q. D. g.), -de acuerdo con el dictamen de
la mayoría del Consejo de Estado, y de conformidad con
lo acordado en el Consejo de Ministros, se ha servido:
1.0 Aprobar el concurso y adjudicar los servicios de
comunicaciones marítimas regulares con Baleares, Nortede Africa y Archipiélago Canario, comprendidos en el
cuadro C, anexo al artículo 17 de la ley de 14 de juniode 1909, a la Compañía Transmediterránea, por término
de diez arios, revisable cada dos años, con arreglo al ar
tículo 5.° del pliego de condiciones y con las demás del
mismo y cuadro de servicios inserto a continuación del
real decreto de 25 de julio último, que sirvieron de base
al citado concurso, por las subvenciones por milla reco
rrida, cuyo importe se detalla para cada servicio, y que
en sus cifras totales no podrá exceder de 1.454.208 pese
tas para el servicio de Canarias; de 4.520.000 pesetas
para el de Africa; y de pesetas 4.064.832 para el de Ba
leares, o sea, de una suma total anual de 10.039.040 pese.
tas con arreglo a la proposición y mejoras consignadas
en la propuesta presentada por laCompañía Transmedi
terránea, con exclusión del apartado 8.° de la misma.
2.° Que se proceda al otorgamiento de la escritura
pública por dicha Compañía en la forma y plazo que determina el artículo 6." del citado real decreto de 25 de
julio último, previo el cumplimiento de los requisitosexigidos en el artículo 7.° del mismo.
3•0 Que para la implantación de este servicio se seña
la la fecha de 1.° de enero de 1921, y
4.0 Que se publique esta resolución en la Gaceta de
drid.
Lo que de real orden lo digo a V. I. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. I. mu
chos años.—Madrid 7 de diciembre de 1920.
ESPADA.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
(De la Gacela de 10 del actual).
Estado Mayor central
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), visto lo
informado por el Estado Mayor central, y de con
formidad con la consulta emitida por la Junta Su
perior de la Armada, se ha servido disponer que
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den derogadas las reales órdenes de 23 de octubre
de 1918 (D. O. núm. 242) y 21 de junio de 1919
(D. O. núm. 141), restableciendo en todo su vigor
lo dispuesto sobre condiciones reglamentarias de
ascenso en el artículo 10 del Reglamento de Ma
quinistas de la Armada, aprobado por real decre
to de 14 de marzo de 1915, disponiendo al propio
tiempo que para el ingreso de los primeros maqui
nistas en la Academia de Ingenieros y maquinis
tas de la Armada, sea condición indispensable
contar dos años de embarco en buque armado en
tercera situación, contados a partir de la fecha de
la real orden en que fueren promovidos a dicho
empleo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor:central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la armada.
Señores
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas por V. E. en
22 y 25 del actual, y formuladas por el Jefe de la
Base naval de Submarinos proponiendo a los ter
ceros maquinistas de la Armada D. Mario Corcue
ra Llantada, D. José M. Nogueras Manzanera y
D. Juan Fernández López, para cubrir vacantes
existentes en la misma,. S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido a bien aprobar dicha pro
puesta y disponer que los maquinistas de referen
cia cesen en sus actuales destinos y queden asig
nados a dicha Base naval de submarinos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centz, 1,
Gabriel Antón
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el
Jefe de la 13ase naval de submarinos cursada por
V. E. en 1:i del mes último, en la que se propone a
los terceros maquinistas de la Armada D. José Es
pín Peña, D. José Gilabert Pérez y D. Ramón Díaz
Espiñeira, para ser destinados a dicha Base al
finalizar el curso actual de la especialidad de sub
marinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobar dicha propuesta y disponer
que los maquinistas de referencia cesen en sus ac
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tuales destinos y queden asignados a la Base na
val indicada, una vez finalizado el curso actual de
la especialiddd submarina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 13 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor
ce r 1
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en la 2.a Sección del Cuerpo de Maquinistas de la
Armada por fallecimiento del segundo maquinista
D. José Delgado Monteagudo, ocurrido en Ferro'
el día 2 del actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido
ascender a su inmediato empleo con antigüedad de
3 del mismo, al tercer maquinista I). Francisco Vi
-cito Fernándei, que es el primero en su escala de
clarado apto para el ascenso, no cubriéndose las
anteriores vacantes produbidas por fallecimiento
del segundo maquinista D. Juan Terrero García, y
retiro voluntario del de igual clase y empleo
D. Eduardo Soler Martínez, por corresponder a la
oposición según preceptúa el artículo 10 del Re
glamento vigente del Cuerpo de Maquinistas de la
'Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del ce
lador de Puerto de 2•" clase Angel Vila Mosquera,
en solicitud de abono de tiempo de servicio por
los prestados en la campaña de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 29 de no
viembre pasado, se ha servido reconocer al solici
tante como abono de tiempo de campaña el si
()miente: Por mitad desde 1.° de marzo de 1898 a
de abrildel mísmo año, o sean, quince días; por
entero, desde 29 de abril de 1898 a 11 de septiembre
de 1898, o sean, cuatro meses y doce días, en total,
cuatro meses y ventisiete días, que procede se le
abone en su libreta para efectos de retiro,
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 15 de diciembre de 1920.
DAToSr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento deyerrol.
Operarios de máquinasExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que desde 1.° de abril del corriente ario, lesean abonadas al personal de operarios de máquinas que prestan sus servicios en buques armados
en 3.a situación, la gratificación de trescientas pesetas anuales que para deterioro de ropa figuranen el vigente presupuesto en el concepto de eventualidades del capítulo 6.", artículo único, la cualquedará sujeta a las reducciones correspondientes
a las distintas situaciones de los buques.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 15 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
---•••••••■111~---
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada porel Capitán general del departamento de Cartage
na, interesando que sea aumentada la dotación de
la Estación torpedista de dicha capital, con dos
operarios de máquinas permanentes, el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor 'central, y teniendo en cuenta
que el personal de operarios de máquinas no tiene
plantilla fija que limite su número, se ha servido
acceder a lo solicitado. .
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios.
—Madrid 15 de diciembre de 1920. .
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del. departamento'de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso publi
cado por reales órdenes de 29 de julio y 10 de septiembre últimos, entre los primeros maquinistas
para cubrir 15 plazas de alumnos en la Sección
correspondiente de la Academia de Ingenieros yMaquinistas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el Estado Mayor central,sé ha servido nombrar alumnos a los primeros maquinistas D. Manuel Díaz y Díaz, D: José Manso
Díaz, D. Andrés Fontenla Painceira, D. AlfredoRamos Pantín, D. José López Valella, D. ManuelGrandal Saavedra, D. Ramón Nieto Lores, D. Manuel López Vila, D. José Tojeiro Couce, D. Joséde la Vega Morales, D. Antonio Deudero Delgado,D. Emilio Gómez Uriarte y D. Hermenegildo Ló
pez Simonet, los cuales deben ser pasaportados
oportunamente para dicha Academia, al objeto de
que puedan presentarse en ella el día J5 de enero
próximo, fecha en que empezará el curso; dejando
en suspenso toda resolución respectoal primer maquinista D. Evaristo Díaz Mauríz, que obtuvo el se
gundo puesto en el orden de censuras hasta quejustifique su derecho para seguir el curso, segúnpreviene la real orden telegráfica de 12 de noviembre último
De real orden, comunicada por el Sr. Ministroizle Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
1 Gabriel Antón
Sr. General 2..° Jefe del EstadoMayor central dela Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Ferrol, Cádiz y Cartagena.Sr. Comandante general de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.Señores...
'
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Antonio Pujazón y
Pouquet, en súplica de que se le conceda cruz de
Mérito Naval con distintivo blanco y pasador lema
«rofesorado», por haber desempeñado servicios
de esta clase durante más de cuatro arios en la
Escuela de Aplicación, y en la de artilleros de mar,
y distintivo de «Profesorado», S. M. el Rey (queDios guarde), teniendo en cuenta lo informado porel Estado Mayor central y de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, ha tenido
a bien conceder al recurrente, con arreglo a lodIspuesto en el punto e) de la regla 3.a de la real
orden de 12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156), la
cruz de primera clase del Mérito Naval con distin
tivo blanco, pasador lema de «Profesorado» sin
pensión, no otorgándosele el distintivo de profeso
rado por carecer de derecho a él.
o
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el alférez de fragata 'de la escala de reserva
auxiliar de las del Cuerpo General D. Gabriel Bas
terrechea Udaondo, en súplica de que se le con
ceda permuta de dos cruces de plata del Mérito
Naval con distintivo blanco por las de 10a clase de
la misma Orden e igual distintivo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central y la consulta emitida por la
Junta de Clasificación y Recompensas de la Ar
mada, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de diciembre de 1920.
DATO
Sil, Almirante Jefe del Estado Mayor centéal de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'•
Señores
-
Aeronáutica
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) se ha servido
disponer que las funciones que el punto 4.° de la
real orden de 30 de diciembre de 1916 (D. O. nú
mero 1, de 1917) señala para los jefes militares de
las Bases navales secundarias, se hagan extensivas
al Jefe Director de la Escuela de Aeronáutica Na
val, en el cometido de este cargo y del de Jefe en
cargado de proyectos de instalación y obras para
establecimiento de la Escuela referida en el Mar
Menor. Todas ellas sin perjuicio de lo prevenido en
los puntos 3.° y 2.° de la propia real orden en que
quedan a salvo las atribuciones de los Capitanes
generales de los departamentos, Comandantes de
Marina y Capitanes de puerto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.
Madrid 15 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores...
Puertos de saludos
Circular.—Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado,
en real orden comunicada de fecha 9 del actual,
dice a este de Marina lo que sigue:
«La Legación de S. M. en Río Janeiro, con fecha
8 de noviembre, dice a este departamento lo que
sigue:
<Para conocimiento del Sr. Ministro de Marina,
tengo la honra de participar a V. E. que según me
comunica este Sr. Ministro de Negocios Extranje
ros, en nota 30 de septiembre, el ceremonial marí
timo en los puestos brasileños, será el siguiente:
1.0 Fuera de la fortaleza de Villegaignon, en el
puerto de Río Janeiro, no existen en el Brasil for
talezas para el ceremonial marítimo de salvas.
2.° En los puertos del Brasil el ceremonial ma
rítimo de salvas se hará por los navíos de guerra
que en el mismo se encuentren salvo cuando se
hallen atracados o a quebre mar.
3.0 No harán esos saludos los destroyers y los
barcos de guerra auxiliares.
4•0 En el puerto de Recife no habrá cambio de
visitas entre un barco que esté en el puerto exte
rior y otro que esté en el interior.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, se noticia para general conocimiento.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 15 de di
ciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
1.
Salvgdor Buliigas.
Señores,
,s11111■••■•••—_
Bases navales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que todos los buques o atenciones que
tengan a su cargo torpedos A-08 con el historial
antiguo, remitan directamente a la Fábrica Nacio
nal de torpedos (arsenal de Cartagena) dichos his
toriales puestos al día en todas sus anotaciones co
rrespondientes, los cuales les serán canjeados por
los nuevos con las anotaciones convenientes para
SU USO.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para sul conoci
miento y efectos.—Dios guartle a V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1920.
El Almirante Jets del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
. Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferro', Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores.....
1111111111~--
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada ,`cuenta de la comunicación
número 1.730, fecha 26 de noviembre próximo pa -
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sado, del Comandante general del arsenal de Fe
rro], que eleva a este Ministerio expediente con relaciones duplicadas y valoradas de efectos que in
teresa sean baja en el inventaz.io de la Ayudantía
de Marina de Avilés y alta en la de San Esteban
de Pravia, según reseña que_se acompaña, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por elEstado Mayor central de: la Armada, ha tenido a
bien disponer se aprueben la baja y 'alta que se so
licita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 11 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferro!.
Reseña d referencia.
Relación valorada de la efectosque sedan de baja en el
invfnlario de la Ayudantia de Marina de Avilés.
_
VALOR
Pesetas.
(2) Dos bart)metros Aneroides 164,00
Relación valorada ;de los efectos que se dan de alta en el
inventar«) de la Ayudantia de Marina de San Lsteban
de Pravia.
VALOR
Pesetas.
(2) Dos bar6metros Aneroides 164(0
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la comunicación
núm. 11.536, fecha 29.:de noviembre próximo pa
sado, del Comandante general del arsenal de Car
tagena, que eleva a este Ministerio .expediente
acompañado de duplicada relación de efectos que
interesa sean dados de baja en el invenrario de la
Comandancia dé Marina de,1Menorca, por haber
sido dsclarados inútiles y no ser necesaria su re
posición, según reseña que se, acompaña, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central de la Armada, ha tenido a
bien disponer se apruebe la baja al inventario que
se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi -
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Madrid 11
de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección_ (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
Reseña de referencia.
Relación de los efectos pie se dan de baja en el inventarió
de la Comandancia de Marina de Menorca.
(1) Una caja de madera, con abrazaderas, chapas y asasde hierro con cerraduras y llaves para custodiar los caudales de la provincia.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación mí
mero 11.386, fecha 24 de noviembre próximo pasa
do, del Comandante general del arsenal de Carta
gena, que eleva a este Ministerio expediente acom
pañado de duplicada relación valorada, de efectos
que interesa se aumenten a la estación torpedista
del arsenal, y cargos del maquinista y condestable,
según reseña que se acompaña, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central de la Armada, ha tenido a bien disponer se
apruebe el aumento a los cargos que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nis iro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 11
de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr, General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. COM andante general del arsenal de Carta
gena.
Reseña de referencia.
Relación de los efecto que se aumentan a la estación torpe
dista de Cartagena y cargo del maquinista y condes
table.
MAQUINISTA
AUMENTO
Valor.
Pesetas
_
200) Doscientas minas Vickers.-Elía 609.040,00Respetos 3.749,80
CONDESTABLE
AUMENTO
200) Doscientas cámaras cargadas 232.892,00200) Doscientos cebos 3.254,00200) Doscientas cápsulas 130,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 25 cle noviembre próximo pasado, del Coman
dante general del arsenal de Ferro], que eleva a
este Ministerio expediente acompañado de dupli
cada relación valorada de efectos que interesa sean
baja en el inventario del acorazado Pelayo y cargo
del contramaestre, según reseña que se acompaña,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, ha te
nido a bien disponer se apruebe la baja al inven
tario y cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 11 de
diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de la Ferrol.
Reseña de •ererencia.
Relación de los efectos que se dan de baja en el inventario
del acorazado Pelayo y cargo del contramaestre.
CONTRAMAESTRE
BAJA
VALOR
Pesetas
1) Un cable de cadena de hierro de 38 mm. y 250
metros
.
8.534,00
5) Cinco grilletes de hierro para ajuste 10,00
2) Dos ídem de íd. para respeto 4,00
1) Un ídem de íd. de entalingar 2,00
1) Un idem de íd. para respeto 2,00
2) Dos cables de jarcia de alambre de hierro gal
vanizado de 200 mm. y a 164 metros 1.640,00
2) Dos estrobos de hierro automáticos para mor
dazas 40,00
41■111Ph-4-~
Servicios andlilares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el día 3 del co
nsiente mes, las condiciones reglamentarias de em
barco el auxiliar segundo de nueva organización
del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina,
D. Baldomero Figueroa Permuy, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer desembar
que del Estado Mayor de la escuadra y pasapor
tado wasa el departamento de Ferrol, a las órdenes
del Capitán general del mismo, relevándole en el
referido destino el auxiliar de igual empleo y or
ganización D. Rafael Muñoz Sánchez, .que cesará
de prestar sus servicios en la Secretaría del Estado
Mayor centra! (Personal) de este Ministerio y pa
saportado para el punto donde se encuentre la
citada escuadra, quedando.afecto a este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Ma
drid 16 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
1.771.—NUM. 288.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr,: El Rey (q: D. g.) se ha servido dis
poner que el médico primero D. Enrique
Hernández
Valls, de la dotación del acorazado Alfonso XIII
que en 20 del actual cumple el tiempo reglamenta
rio de embarque, cese en el expresado buque y
sea relevado por el oficial médico de igual catego
-
ría D. Alfredo Sánchez Bordan°, que cesará en el
servicio de guardias de la Enfermería del arsenal
de la Carraca, a cuyo destino pasará al desembar
car el primero de los citados oficiales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
-~11111111-+
Circulares y disposiciones
ONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de 11 Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los compren
didos en la unida relación, que empieza con doña
María Teresa Flórez Cavieses y termina con D. Flo
rentina Segado Nieto, cuyos haberes pasivos se les
satisfarán, en la forml que se expresa en dicha re -
loción, mientrasconserven la aptitud legal para el
percibo.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1920.
El General Secretario,
Miguel Vilié
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en la Corte.
Excmos. Sres. Capitanes generales de los depar
tamentos dé Cádiz y Cartagena.
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